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The authors have requested that the following changes be made to their paper [1].
Correction 1
The following content in the Abstract on page 1:
“No overall differences in CVRF were observed between clusters except for z-BMI values, total
cholesterol, and non-HDL cholesterol, with the Processed cluster showing the lowest mean values.”
was changed to:
“No overall differences in CVRF were observed between clusters except for z-BMI and z-FMI
values, total cholesterol, and non-HDL cholesterol, with the Processed cluster showing the lowest
mean values.”
Correction 2
The following content in the Discussion section on page 8:
“Our analysis of associations between DPs and CVRF only found significant associations for
z-BMI, TC, and non-HDL cholesterol, with z-BMI in particular being higher in the Traditional and
Healthy clusters than in the Processed cluster.”
was changed to:
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“Our analysis of associations between DPs and CVRF only found significant associations for
z-BMI, z-FMI, TC, and non-HDL cholesterol, with z-BMI in particular being higher in the Traditional
and Healthy clusters than in the Processed cluster.”
Correction 3
The following content related to z-FMI in the Appendix section, Table A1, page 10:
Table A1. Cardiovascular risk factors of participants according to tertiles of principal component
analysis (PCA).
Processed Traditional Healthy
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The authors apologize for any inconvenience caused to the readers by the changes, stating it does
not affect the scientific results. The original manuscript will remain online on the article webpage,
with a reference to this Erratum.
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